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知的障害児の視覚パターン認識に関する研究
― 模写テストを中心として ―
A Study on Visual Pattern Recognition in the Reproduction Test 













































































































































＊factor of enclosureをＥ要因、＊＊factor of good cuntinuityをＣ要因と略記する。
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学校／学部 小学校／小学部 中学校／中学部 高等部 計
学　年 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
Ａ特別支援学校　　　
VPRT 4 6 7 9 3 3 6 5 8 8 7 11 77
WISC-R 2 3 1 2 1 2 6 3 10 30
Ｂ小学校特別支援学級
VPRT 1 1 3 1 6
WISC-R 1 1 3 1 6
Ｃ小学校特別支援学級
VPRT 1 2 1 1 2 7
WISC-R 1 1 2 4
Ｄ中学校特別支援学級
VPRT 3 5 7 15
WISC-R 3 3 5 11
Ｅ中学校特別支援学級
VPRT 5 3 4 12
WISC-R 5 3 4 12
合　計
VPRT 45 46 26 117

















































Ⅰ Ⅱ Ⅲ i Ⅳ Ⅴ
６：00未満 25 ２（８） ２（８） ０（０） ７（28） 14（56） ０（０）
６：０～７：11 19 ０（０） ０（０） ０（０） １（５） 17（90） １（５）
８：０以上 19 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 10（53） ９（47）









































Ⅰ Ⅱ Ⅲ i Ⅳ Ⅴ
６：00未満 25 １（４） 16（64） ２（８） ３（12） ２（８） １（４）
６：０～７：11 19 ０（０） ４（21） ２（10） ２（10） ６（32） ５（27）
８：０以上 19 ０（０） ０（０） ３（16） ２（10） ３（16） 11（58）




































№31（Ⅱ型） №32（	i 型） №114（	i 型） №99（	i 型）
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ i Ⅳ Ⅴ
６：00未満 25 ４（16） ８（32） ０（０） ５（20） ８（32） ０（０）
６：０～７：11 19 ０（０） ２（10） ６（32） ０（０） ９（48） ２（10）
８：０以上 19 ０（０） １（５） ４（21） ０（０） ６（32） ８（42）














































Ⅰ Ⅱ Ⅲ i Ⅳ Ⅴ
６：00未満 25 ４（16） ０（０） ０（０） ５（20） 11（44） ５（20）
６：０～７：11 19 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） １（５） 18（95）
８：０以上 19 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 19（100）
合計 63 ４（６） ０（０） ０（０） ５（８） 12（19） 42（67）
図12　Ⅱ型と	i 型の典型例（鼓型図形）
№54（Ⅱ型） №55（	i 型） №57（	i 型） №24（	i 型）
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　また、この刺激パターンおいては、Ⅱ
やⅢ型が認められていない。


























Ⅰ Ⅱ Ⅲ i Ⅳ Ⅴ
６：00未満 25 ５（20） ３（12） １（４） ４（16） ７（28） ５（20）
６：０～７：11 19 ０（０） ０（０） ２（10） ０（０） ９（48） ８（42）
８：０以上 19 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） ８（42） 11（58）





















№85（Ⅱ型） №28（	i 型） №54（	i 型） №13（	i 型）
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ i Ⅳ Ⅴ
６：00未満 25 ４（16） ３（12） ２（８） ６（24） ３（12） ７（28）
６：０～７：11 19 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 10（53） ９（47）
８：０以上 19 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） ５（26） 14（74）














































№31（Ⅱ型） №48（	i 型） №28（	i 型） №86（	i 型）
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